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Abstract 
 
Research goal is providing media publications that provide basic informations about 
the importance of Food Blog Restaurant Reviews and the insights in order to inspire 
the community especially the students and young workers in terms of monetize your 
passion of foodgraphy. The methods are used through the study of literature, 
website, interviews and surveys. The result is to produce a media books that are 
visually design with minimalism and modern layout for target audience around 22 - 
30 years old by the use of processing elements of graphics. The conclusions from this 
research is the visual form for monetizing your passion and foodgraphy with food 
blogging. (I) 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah menyediakan media buku yang memberikan informasi 
penting serta mendasar mengenai Food Blog Restaurant Reviews dan 
pemahamannya agar dapat menginspirasi masyarakat khususnya kaum mahasiswa 
dan pekerja muda dalam hal memonetisasi hobi di bidang fotografi makanan. 
Metode penelitian yang digunakan berupa pengumpulan data dari studi pustaka, 
buku referensi, pencarian data melalui jaringan internet, wawancara dengan 
narasumber, serta survei. Analisis dilakukan dengan mengolah data hasil studi 
pustaka, buku referensi, pencarian data melalui jaringan internet wawancara 
dengan narasumber, serta survei. Hasil yang dicapai adalah menghasilkan sebuah 
media buku yang diolah secara visual dengan pendekatan minimalis dan modern 
untuk usia 22-30 tahun dengan menggunakan pengolahan elemen grafis. Simpulan 
dari penelitian ini terbentuknya visual yang menjembatani kegemaran masyarakat 
dalam memotret makanan dengan hubungan monetisasi blog. (I) 
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